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En la actualidad, alrededor de todo el mundo, la provisión y reservas energéticas son un 
tema de primer orden en las agendas de los países. En la Argentina, especialmente, des-
de hace aproximadamente dos años que se viene hablando de la existencia de una crisis 
energética y, en estos últimos meses, se ha intensificado. A lo largo de este trabajo se 
tratara de demostrar si dicha crisis es real o imaginaria. Sin embargo,  la propuesta es 
indagar si el escenario interno argentino lo condiciona a la hora de relacionarse con los 
países de la región y, en especial, con su vecino Chile. Se tratará de observar como la 
naturaleza de la situación interna, ya sea efectiva o no, influye en el planteamiento de la 
política exterior de un país.    
Se pretende comenzar desde una perspectiva general, es decir desde el panorama argen-
tino, para luego analizar las políticas y acciones llevadas a cabo en la región para, fi-
nalmente, profundizar en la relación argentino – chilena, haciendo foco en los resultados 
de la última cumbre presidencial y la llamada crisis del gas. El principal interrogante 
que va a atravesar el presente será: ¿Existe una crisis energética en la Argentina? Sí la 
respuesta es afirmativa, ¿Esta situación influye en su capacidad para relacionarse con 
los países del Cono Sur, en especial con Chile? 
 
